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Hordain – Rue des Écoles
Opération préventive de diagnostic (2015)
Thierry Marcy
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 À Hordain, le projet de création d’un pôle médical et associatif à l’angle des rues des
Écoles et Voltaire a amené l’Inrap à réaliser, sur prescription du service régional de
l’archéologie  du  Nord-Pas-de-Calais,  un  diagnostic  archéologique  les  14  et
15 septembre 2015. Cette opération a consisté en l’ouverture de cinq tranchées linéaires
réparties sur l’ensemble de la partie accessible de la parcelle prescrite.
2 Suite  à  l’ouverture  de  ces  tranchées,  vingt-sept  faits  entamant  le  substrat  ont  été
relevés. Ceux-ci correspondent principalement, soit à de petites fosses détritiques de
datation moderne et  contemporaine,  soit  à  des  traces  de plantations arborées dont
certaines racines restaient encore très vivaces.
3 Au  terme  du  diagnostic,  aucun  vestige  révélant  une  occupation  préhistorique,
protohistorique, antique ou médiévale n’a été découvert.
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